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Ruth Misener · Christodoulos A. Floudas
1 Testing Results
Table S1: MIQCQP Global Optimization Solvers
Solver Date Released Linked Libraries
GloMIQO 1.0 – CPLEX 12.4
SNOPT 5.3 [64]
LAPACK [14]
BARON 10.1.2 [135] –‡ CPLEX 12.4
MINOS 5.5
Couenne 0.4 [27] 20 October 2011 GAMSLinks [136]
CPLEX 12.4
BONMIN 1.5 [32]
IPOPT 3.10 [138]
LindoGLOBAL 6.1.1.588 [63, 87] 14 July 2011 CONOPT
SCIP 2.1.0 [2, 3, 30, 31] 31 October 2011 GAMSLinks [136]
SoPlex 1.6.0
IPOPT 3.10 [138]
‡ Version made available to us 09 January 2012; the latest commercial release is BARON 9.3.1
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